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フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
国
務
会
議
裁
決
と
行
政
の
技
術
林
田
伸
一
は
じ
め
に
「
こ
こ
数
十
年
、
制
度
史
は
人
気
薄
の
よ
う
で
あ
る
」
と
、『
ル
イ
十
五
世
治
下
の
国
務
会
議
』
な
ど
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
国
制
の
研
究
で
知
ら
れ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
に
述
べ
た
。
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
台
頭
し
、
こ
の
七
〇
年
代
半
ば
に
は
心
性
史
や
歴
史
人
類
学
な
ど
新
た
な
領
域
を
切
り
開
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
界
を
隆
盛
に
導
い
た
社
会
史
と
の
対
比
で
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
続
け
る
。
現
在
、
制
度
史
は
、
し
ば
ら
く
の
休
止
の
後
の
復
活
の
時
期
に
入
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
「
制
度
史
」histoire
des
institutions
と
呼
ぶ
よ
り
も
「
行
政
史
」histoire
adm
inistrative
と
呼
ぶ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
（
１
）。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
言
う
と
こ
ろ
の
行
政
史
の
内
容
は
、
国
立
古
文
書
学
校
で
か
れ
に
学
ん
だ
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ヒ
ル
デ
シ
ャ
イ
マ
ー
の
、「
制
度
に
つ
い
て
の
静
態
的
な
記
述
を
超
え
て
、
行
政
の
技
術
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
言
い
表
し
て
い
よ
う
（
２
）。
本
稿
で
は
、
こ
の
行
政
の
技
術
を
、
国
務
会
議
裁
決
の
作
成
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
考
え
て
み
た
い
。
国
務
会
議
裁
決
と
は
王
令
の
一
形
式
だ
が
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
伝
統
的
な
王
令
と
は
異
な
り
、
制
限
王
政
の
理
念
を
主
張
す
る
高
等
法
院
の
掣
肘
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
国
務
会
議
裁
決
は
し
ば
し
ば
高
等
法
院
の
抵
抗
を
受
け
た
が
、
親
政
を
開
始
し
た
ば
1
か
り
の
ル
イ
十
四
世
は
一
六
六
一
年
七
月
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
裁
決
に
よ
っ
て
、
最
高
諸
院
に
国
務
会
議
の
裁
決
に
敬
意
を
払
い
尊
重
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
（
３
）。
国
務
会
議
裁
決
の
文
面
の
つ
く
ら
れ
方
は
、
後
述
の
よ
う
に
幾
通
り
か
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
、
国
王
の
直
轄
官
僚
で
あ
る
地
方
長
官
が
草
案
を
つ
く
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
長
官
が
草
案
を
つ
く
る
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
過
程
が
意
味
す
る
も
の
は
何
か
、
本
稿
で
示
そ
う
と
す
る
の
は
そ
の
ひ
と
つ
の
事
例
で
あ
る
。
第
一
章
国
務
会
議
裁
決
ま
ず
、
国
務
会
議
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
国
務
会
議C
onseil
du
roi
は
、
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
中
央
行
政
の
中
核
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
機
関
で
、
案
件
に
つ
い
て
諮
問
が
行
わ
れ
た
後
、
国
王
が
決
定
を
下
す
場
で
あ
っ
た
。
国
務
会
議
に
は
、
国
王
が
臨
席
し
主
宰
す
る
親
臨
会
議
と
、
大
法
官
が
議
長
を
任
さ
れ
る
そ
の
他
の
会
議
が
あ
っ
た
。
重
要
案
件
を
審
議
す
る
最
高
国
務
会
議
、
地
方
の
問
題
を
扱
う
内
務
国
務
会
議
、
そ
れ
に
財
務
国
務
会
議
が
親
臨
会
議
で
あ
っ
た
。
他
方
、
司
法
国
務
会
議
お
よ
び
財
務
国
務
会
議
の
実
務
機
関
で
あ
る
財
務
委
員
会
の
二
つ
は
、
大
法
官
が
議
長
を
つ
と
め
た
（
４
）。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
専
門
会
議
に
分
化
し
て
は
い
て
も
、
国
務
会
議
は
国
王
が
決
定
を
下
す
場
と
し
て
、
一
体
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
（
５
）。
国
務
会
議
で
の
決
定
は
、
限
ら
れ
た
領
域
で
は
口
頭
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
（
６
）、
ほ
と
ん
ど
は
王
令
と
し
て
文
書
の
形
で
示
さ
れ
た
。
王
令
は
形
式
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
さ
れ
う
る
が
（
７
）、
こ
こ
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
述
す
る
場
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
国
務
会
議
裁
決
と
の
関
連
で
要
点
だ
け
を
述
べ
よ
う
。伝
統
的
に
は
、
王
令
は
公
開
王
状lettres
patentes
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
公
開
王
状
は
、
国
務
会
議
か
ら
大
法
官
府
に
送
ら
れ
、
大
法
官
が
保
管
す
る
国
璽
を
捺
さ
れ
た
。
し
か
し
、
公
開
王
状
の
場
合
、
こ
れ
だ
け
で
は
効
力
を
発
せ
ず
、
次
い
で
、
高
等
法
院
に
送
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
王
国
基
本
法
に
反
し
て
い
な
い
か
、
地
方
特
権
を
侵
害
し
な
い
か
な
ど
の
検
討
が
行
わ
れ
た
後
に
、
登
録
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
登
録
を
待
っ
て
、
初
め
て
公
開
王
状
は
有
効
に
な
る
。
高
等
法
院
は
公
開
王
状
の
登
録
を
拒
否
し
、
反
対
意
見
を
建
白
書
と
し
て
国
王
に
提
出
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
国
王
は
最
終
手
段
と
し
て
親
裁
座lit
de
justice
に
よ
っ
て
登
録
を
強
制
す
る
2
こ
と
が
で
き
た
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
公
開
王
状
に
よ
る
王
令
の
発
布
は
、
王
権
に
制
約
を
課
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
、
国
王
の
統
治
が
臣
民
の
助
言
の
も
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
中
世
的
国
制
の
観
念
に
呼
応
し
て
い
た
。
だ
が
、
絶
対
王
政
期
に
入
る
と
、
王
権
は
こ
う
し
た
制
約
を
嫌
っ
て
、
高
等
法
院
に
よ
る
登
録
を
必
要
と
し
な
い
新
し
い
形
の
王
令
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
で
か
つ
多
用
さ
れ
た
の
が
、
国
務
会
議
裁
決arrêts
du
C
onseil
だ
っ
た
（
８
）。国
務
会
議
裁
決
は
、
国
務
会
議
で
の
決
定
の
後
、
た
だ
ち
に
効
力
を
発
し
、
関
係
当
局
、
関
係
者
に
送
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
次
の
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
王
令
発
布
の
手
続
き
を
省
略
し
た
国
務
会
議
裁
決
は
、
公
開
王
状
よ
り
は
軽
く
見
ら
れ
る
傾
向
が
な
く
は
な
か
っ
た
（
９
）。「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
一
六
六
一
年
の
裁
決
が
、
国
務
会
議
裁
決
に
従
う
よ
う
最
高
諸
院
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
高
諸
院
か
ら
の
異
議
申
立
て
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
王
権
が
弱
体
化
し
て
い
る
時
期
に
は
、
公
開
王
状
が
付
さ
れ
な
い
国
務
会
議
裁
決
に
は
、
し
ば
し
ば
最
高
諸
院
か
ら
の
異
議
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
争
い
を
避
け
た
い
場
合
に
は
、
国
王
は
裁
決
に
公
開
王
状
を
付
し
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
決
の
主
文
を
公
開
王
状
に
組
み
込
ん
だ
。
そ
の
さ
い
は
、
公
開
王
状
が
最
高
諸
院
で
検
討
さ
れ
た
後
、
裁
決
が
適
用
さ
れ
た
（
１０
）。
国
務
会
議
裁
決
が
取
り
扱
う
内
容
は
一
様
で
は
な
く
、
持
続
的
立
法
措
置
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、
国
王
に
特
別
に
留
保
さ
れ
た
裁
判
権justice
retunue
（
高
等
法
院
な
ど
最
高
諸
院
を
頂
点
と
す
る
常
設
の
裁
判
所
に
よ
る
裁
判justice
déléguée
と
対
比
さ
れ
る
）
に
も
と
づ
く
判
決
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
多
く
は
地
方
長
官
や
警
察
総
代
官
を
代
表
と
す
る
行
政
官
た
ち
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
行
政
的
決
定
で
あ
っ
た
（
１１
）。
た
だ
し
、
行
政
的
決
定
に
よ
り
慣
習
法
や
以
前
に
発
布
さ
れ
た
法
律
が
実
質
的
に
一
部
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
持
続
的
立
法
措
置
と
常
に
明
確
に
区
別
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
国
務
会
議
裁
決
に
つ
い
て
、
歴
史
家
た
ち
は
い
く
つ
か
の
基
準
を
設
け
て
分
類
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
次
章
で
の
具
体
的
な
裁
決
の
分
析
に
も
関
わ
る
重
要
な
三
つ
の
分
類
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
国
王
が
臨
席
す
る
会
議
で
出
さ
れ
る
親
臨
裁
決arrêts
en
com
m
andem
ent
と
、
大
法
官
が
議
長
を
す
る
他
の
会
議
で
出
さ
れ
る
単
純
裁
決arrêts
sim
ples
の
区
別
で
あ
る
。
親
臨
裁
決
の
場
合
、
裁
決
の
主
文
は
常
に
《Le
roiétant
en
son
C
onseil
》
あ
3
る
い
は
《Sa
M
ajeste
étant
en
son
C
onseil
》
と
い
う
文
言
で
始
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
単
純
裁
決
の
場
合
は
《Le
roi
en
son
C
onseil
》
で
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、étant
と
い
う
語
の
あ
る
な
し
で
区
別
さ
れ
る
。
両
者
の
間
に
法
的
効
力
や
権
威
の
面
で
差
は
な
い
が
、
親
臨
裁
決
の
方
が
よ
り
重
要
な
問
題
を
扱
う
と
さ
れ
る
（
１２
）。
第
二
は
、
国
王
の
自
発
的
な
活
動
に
も
と
づ
く
裁
決
arrêts
de
propre
m
ouvem
ent
と
、
数
の
う
え
で
は
そ
れ
よ
り
少
な
い
が
、
臣
民
の
請
願
に
も
と
づ
く
裁
決arrêts
sur
requête
の
区
別
で
あ
る
。
裁
決
は
、
前
文un
exposé
と
主
文un
dispositif
の
二
つ
の
部
分
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
が
（
１３
）、
あ
る
裁
決
が
ど
ち
ら
の
種
類
の
も
の
か
は
、
そ
の
裁
決
の
前
文
に
お
け
る
冒
頭
の
表
現
で
区
別
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
の
自
発
的
な
活
動
に
も
と
づ
く
裁
決
は
《Le
R
oi
ayant
jugé
à
propos
de....
》《Sa
M
ajesté
étant
inform
ée
que....
》《Le
R
oi
voulant....
》《Le
R
oi
s’étant
fait
rendre
com
pte....
》
と
い
っ
た
定
型
表
現
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
臣
民
の
請
願
に
も
と
づ
く
裁
決
は
、《Sur
la
requête
présentée
au
R
oi
par....
》《Vu
au
C
onseil
d’E
tat
du
R
oi
la
requête
présentée
par....
》《Sur
ce
qui
a
été
représenté
au
R
oi
par....
》《Vu
par
le
R
oi
le
m
ém
oire
présenté
par....
》
な
ど
と
い
っ
た
文
言
が
使
わ
れ
る
（
１４
）。
第
三
は
、
財
務
総
監
の
下
に
置
か
れ
た
事
務
部
局
で
あ
る
財
務
総
監
府
で
準
備
さ
れ
た
裁
決
と
そ
の
他
の
裁
決
の
区
別
で
あ
る
。
財
務
総
監
府
で
準
備
さ
れ
た
裁
決
は
し
だ
い
に
そ
の
数
と
重
要
性
を
増
し
、
ル
イ
十
五
世
治
下
に
は
、
財
務
総
監
府
で
準
備
さ
れ
た
裁
決
は
「
財
務
裁
決
」arrêts
en
finance
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
範
疇
に
区
分
さ
れ
る
裁
決
で
は
、
前
文
の
最
後
の
部
分
に
、
会
議
に
お
い
て
財
務
総
監
に
よ
っ
て
報
告
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
言
及
が
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。「
財
務
国
務
会
議
評
定
官
に
し
て
財
務
総
監
で
あ
る
…
…
氏
の
報
告
を
聴
い
た
」《O
uï
le
rapport
du
sieur...,
conseiller
au
C
onseilR
oyalet
contrôleur
généraldes
finances （１５
）》。
こ
う
し
た
国
務
会
議
裁
決
は
、
ど
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
裁
決
の
文
面
は
画
一
的
な
方
法
で
つ
く
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
、
そ
の
つ
く
ら
れ
方
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
（
１６
）。
第
一
は
、
国
務
会
議
が
開
か
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
裁
決
の
文
面
が
完
全
な
形
で
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
国
務
会
議
は
そ
れ
を
承
認
し
、
有
効
に
す
る
だ
け
と
い
う
つ
く
ら
れ
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
例
と
し
て
は
、
あ
る
案
件
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
た
地
方
長
官
が
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
と
き
に
、
裁
決
を
発
す
る
の
が
適
当
と
し
、
そ
の
草
案
と
し
て
文
面
を
付
す
場
合
や
、
最
高
国
務
会
議
に
出
席
す
る
重
臣
た
ち
が
関
係
当
局
と
あ
ら
か
じ
め
合
意
に
達
し
て
い
る
場
合
な
4
ど
が
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
、
裁
決
の
前
文
の
部
分
だ
け
が
国
務
会
議
開
催
以
前
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
請
願
に
も
と
づ
く
裁
決
の
多
く
が
こ
の
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
請
願
が
裁
決
の
前
文
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
第
三
の
方
法
で
は
、
文
面
が
国
務
会
議
の
終
了
後
に
つ
く
ら
れ
る
。
国
王
の
自
発
的
な
活
動
に
も
と
づ
く
裁
決
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
請
願
や
建
白
な
ど
臣
下
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
て
の
裁
決
に
つ
い
て
も
こ
の
方
法
に
よ
る
場
合
は
多
く
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の
第
一
番
目
、
地
方
長
官
が
草
案
を
つ
く
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
１７
）。
第
二
章
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
の
ス
レ
ー
ト
産
業
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
二
本
の
国
務
会
議
裁
決
は
、
ど
ち
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
西
部
の
都
市
ア
ン
ジ
ェ
の
近
郊
で
展
開
さ
れ
て
い
た
ス
レ
ー
ト
産
業
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。
ス
レ
ー
ト
と
は
掘
り
出
し
た
天
然
の
粘
板
岩
を
薄
板
状
に
剥
い
だ
も
の
で
、
建
物
の
屋
根
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
ア
ン
ジ
ェ
市
の
近
郊
で
は
、
最
高
級
品
と
さ
れ
る
ス
レ
ー
ト
を
産
し
た
。
一
七
二
三
年
に
出
版
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
監
察
官
サ
ヴ
ァ
リ
・
ド
・
ブ
リ
ュ
ロ
ン
の
手
に
な
る
『
商
業
大
全
』
の
記
述
を
見
よ
う
。「（
ス
レ
ー
ト
と
は
）
青
く
化
石
化
し
た
石
で
、
採
掘
場
か
ら
掘
り
出
さ
れ
る
と
き
に
は
軟
ら
か
い
の
で
、
容
易
に
薄
板
状
に
切
り
分
け
ら
れ
、
瓦
の
代
わ
り
に
屋
根
を
葺
く
の
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
レ
ー
ト
か
ら
は
、
そ
の
他
に
、
卓
、
床
板
そ
の
他
の
品
も
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
」、
と
冒
頭
で
一
般
的
な
説
明
を
行
っ
た
あ
と
、「
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
で
産
す
る
ス
レ
ー
ト
は
も
っ
と
も
評
判
が
高
い
。
…
…
ス
レ
ー
ト
の
取
引
も
他
の
ど
の
地
方
よ
り
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
で
盛
ん
で
あ
る
」
と
す
る
（
１８
）。
ア
ン
ジ
ェ
近
郊
の
ス
レ
ー
ト
採
掘
は
、
遅
く
と
も
十
四
世
紀
の
半
ば
に
は
始
ま
っ
て
い
た
。
十
六
世
紀
に
は
、
ロ
ワ
ー
ル
の
諸
城
館
と
り
わ
け
シ
ャ
ン
ボ
ー
ル
城
館
の
屋
根
を
葺
く
の
に
使
わ
れ
て
い
て
、
ア
ン
ジ
ェ
の
ス
レ
ー
ト
産
業
の
発
展
を
確
認
で
き
る
。
十
七
世
紀
に
入
る
と
、
一
六
一
九
年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
の
冬
に
ア
ン
ジ
ェ
に
滞
在
し
て
い
た
母
后
マ
リ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
が
採
掘
場
の
ひ
と
つ
を
訪
問
し
て
い
る
。
一
六
九
九
年
に
は
、
王
国
調
査
の
報
告
書
の
中
で
、
地
方
長
官
ミ
ロ
メ
ニ
ル
が
ア
ン
ジ
ェ
の
ス
レ
ー
ト
産
業
に
つ
い
て
言
及
し
、
こ
れ
が
行
政
官
の
注
意
を
引
く
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
１９
）。
ミ
ロ
メ
ニ
ル
の
報
告
か
ら
約
六
〇
年
後
の
一
七
六
二
年
の
地
方
長
5
官
レ
ス
カ
ロ
ピ
エ
の
報
告
で
は
、
十
八
世
紀
の
好
況
の
後
押
し
も
あ
っ
て
こ
の
地
方
の
重
要
産
業
に
成
長
し
て
い
た
状
況
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
ア
ン
ジ
ェ
近
郊
の
七
つ
の
採
掘
場
を
合
わ
せ
る
と
、
八
一
二
人
の
労
働
者
が
雇
わ
れ
、
一
六
九
頭
の
馬
が
使
役
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
年
中
雇
用
・
使
役
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
、
必
要
な
時
に
限
定
し
て
使
わ
れ
る
人
や
馬
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
年
中
使
わ
れ
て
い
る
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
数
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
労
働
者
の
家
族
を
加
え
る
と
、
三
〇
〇
〇
人
以
上
の
生
計
を
こ
の
産
業
が
ま
か
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
、
出
入
り
の
商
人
た
ち
を
さ
ら
に
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
（
２０
）。
次
章
と
の
関
連
で
、
ア
ン
ジ
ェ
の
ス
レ
ー
ト
が
パ
リ
の
人
々
の
生
活
と
も
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
サ
ヴ
ァ
リ
・
ド
・
ブ
リ
ュ
ロ
ン
の
『
商
業
大
全
』
は
、
ア
ン
ジ
ェ
の
ス
レ
ー
ト
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
も
っ
と
も
上
質
の
ス
レ
ー
ト
は
パ
リ
と
ル
ー
ア
ン
に
送
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
一
六
七
二
年
の
パ
リ
市
条
例
の
中
に
、
市
内
で
使
わ
れ
る
ス
レ
ー
ト
の
質
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
扱
う
商
人
、
運
搬
業
者
、
屋
根
葺
き
業
者
を
対
象
と
し
た
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
２１
）。
こ
う
し
て
発
展
し
て
き
た
ア
ン
ジ
ェ
の
ス
レ
ー
ト
産
業
で
あ
っ
た
が
、
十
八
世
紀
の
半
ば
に
は
、
産
業
の
成
長
を
妨
げ
る
と
経
営
者
た
ち
が
考
え
る
二
つ
の
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
国
務
会
議
裁
決
の
発
布
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
第
三
章
国
務
会
議
裁
決
草
案
の
作
成
第
一
節
一
七
四
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
国
務
会
議
裁
決
裁
決
作
成
へ
至
る
最
初
の
動
き
は
、
一
七
四
〇
年
初
め
に
、
採
掘
場
経
営
者
の
一
人
が
パ
リ
市
長
に
手
紙
を
書
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
採
掘
業
者
は
ソ
ミ
ュ
ー
ル
在
住
、
元
帥
裁
判
権
裁
判
所
の
官
職
保
有
者officier
de
C
onnétablie
で
平
貴
族
エ
キ
ュ
イ
エ
の
称
号
を
有
す
る
デ
ュ
ソ
ル
な
る
人
物
で
、
前
年
の
四
月
に
ア
ン
ジ
ェ
市
近
郊
の
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
教
区
に
あ
る
粘
板
岩
の
採
掘
場
の
経
営
を
開
始
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
土
地
所
有
者
で
あ
る
サ
ン
・
ト
ー
バ
ン
修
道
院
に
支
払
う
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジdroit
de
forestage
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
領
主
制
的
賦
課
租
が
負
担
と
な
り
、
利
益
を
あ
げ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
伝
手
を
た
ど
っ
て
パ
リ
市
長
テ
ュ
ル
ゴ
ー
に
書
簡
を
送
り
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
の
負
担
の
軽
減
が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
た
の
で
あ
る
（
２２
）。
前
述
の
よ
う
に
ス
レ
ー
ト
は
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
消
費
す
る
側
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
6
の
で
あ
っ
た
の
で
、
関
係
諸
当
局
は
こ
の
生
産
に
関
心
を
注
い
で
い
た
。
そ
う
し
た
当
局
の
ひ
と
つ
が
パ
リ
市
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ュ
ソ
ル
の
こ
の
行
動
は
、
自
ら
の
訴
え
が
パ
リ
市
長
の
関
心
を
引
く
こ
と
を
予
想
し
て
の
も
の
と
言
え
る
。
デ
ュ
ソ
ル
の
目
論
見
は
当
た
り
、
そ
れ
か
ら
日
を
置
か
な
い
一
月
二
一
日
、
テ
ュ
ル
ゴ
ー
が
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
を
そ
の
管
轄
区
に
含
む
ト
ゥ
ー
ル
の
地
方
長
官
レ
ス
ヴ
ィ
ルLeclerc
de
Lesseville
に
書
簡
を
送
る
。
こ
の
書
簡
に
お
い
て
テ
ュ
ル
ゴ
ー
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
が
全
生
産
物
の
一
三
分
の
一
と
重
す
ぎ
る
の
で
、
こ
れ
を
耕
作
不
可
能
な
土
地
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
分
の
一
に
、
耕
作
可
能
な
土
地
に
つ
い
て
は
六
〇
分
の
一
に
引
き
下
げ
て
欲
し
い
、
と
デ
ュ
ソ
ル
が
窮
状
を
訴
え
て
来
て
い
る
と
述
べ
、
こ
う
続
け
る
。「
こ
の
商
品
は
パ
リ
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
品
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
に
、
人
々
も
困
っ
て
お
り
ま
す
。
デ
ュ
ソ
ル
氏
の
書
簡
を
同
封
い
た
し
ま
す
の
で
、
書
簡
に
書
か
れ
て
い
る
事
実
を
ご
確
認
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
デ
ュ
ソ
ル
氏
と
サ
ン
・
ト
ー
バ
ン
の
修
道
士
ら
の
和
解
を
お
は
か
り
い
た
だ
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
有
難
く
存
じ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
閣
下
が
こ
の
賦
課
租
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
あ
る
か
、
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
（
２３
）」。
こ
れ
を
受
け
と
っ
た
地
方
長
官
は
た
だ
ち
に
動
き
、
一
月
二
五
日
、
自
ら
の
下
僚
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
に
、
パ
リ
市
長
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
デ
ュ
ソ
ル
の
書
簡
を
同
封
し
て
、
命
令
を
書
き
送
っ
た
。
現
地
の
状
況
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
デ
ュ
ソ
ル
と
修
道
士
た
ち
と
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
２４
）。
地
方
長
官
補
佐
と
は
、
パ
リ
出
身
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
り
任
地
の
情
勢
に
不
案
内
な
地
方
長
官
が
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
地
方
の
有
力
者
を
そ
の
ポ
ス
ト
に
任
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
ル
地
方
長
官
区
の
場
合
は
、
十
八
世
紀
の
半
ば
で
一
六
人
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
人
、
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
は
、
こ
の
と
き
ゲ
ル
シ
ュPoulain
de
la
G
uer-
che
が
つ
と
め
て
い
た
。
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
一
七
二
四
年
か
ら
五
六
年
ま
で
ア
ン
ジ
ェ
上
座
裁
判
所
の
評
定
官
、
一
七
三
三
年
か
ら
三
八
年
ま
で
二
期
に
わ
た
っ
て
ア
ン
ジ
ェ
市
長
を
つ
と
め
、
ア
ン
ジ
ェ
市
政
府
と
も
、
こ
の
地
方
の
国
王
役
人
た
ち
と
も
太
い
人
脈
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
（
２５
）。
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
命
じ
ら
れ
た
報
告
を
、
二
月
四
日
付
で
地
方
長
官
に
送
る
。
そ
し
て
、
国
務
会
議
裁
決
へ
の
言
及
が
初
め
て
こ
こ
で
な
さ
れ
る
。
ゲ
ル
シ
ュ
は
両
者
の
和
解
を
は
か
っ
た
が
不
首
尾
に
終
わ
り
、
聖
職
者
た
ち
に
厳
し
い
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
わ
が
地
方
お
よ
び
王
国
全
体
の
商
工
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
の
問
題
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
7
か
で
あ
り
、
現
在
の
状
況
で
は
、
土
地
所
有
者
だ
け
が
利
益
を
得
て
、
経
営
者
は
得
る
も
の
が
な
い
。
重
い
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
は
、
採
掘
の
経
営
に
携
わ
ろ
う
と
考
え
る
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
障
壁
と
な
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
、
中
央
政
府
に
よ
る
法
的
措
置
を
求
め
た
。「
採
掘
に
携
わ
っ
て
い
る
者
た
ち
に
新
た
な
採
掘
場
を
開
か
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
土
地
所
有
者
た
ち
の
利
益
を
適
正
な
も
の
に
抑
え
る
大
臣
命
令ordres
du
m
inistre
か
あ
る
い
は
国
務
会
議
裁
決
を
発
布
し
て
も
ら
う
し
か
方
法
が
な
い
と
考
え
ま
す
」。
そ
し
て
、
そ
の
命
令
に
盛
り
込
む
内
容
と
し
て
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
を
、
耕
作
不
可
能
な
土
地
で
の
採
掘
に
つ
い
て
は
八
〇
分
の
一
、
耕
作
不
可
能
な
土
地
に
つ
い
て
は
三
〇
分
の
一
と
す
る
な
ど
の
三
つ
の
案
を
示
し
た
（
２６
）。
こ
う
し
て
地
方
長
官
補
佐
の
報
告
と
意
見
を
聴
い
た
後
、
一
七
四
〇
年
二
月
二
七
日
付
け
の
書
簡
で
、
地
方
長
官
は
、
パ
リ
市
長
テ
ュ
ル
ゴ
ー
の
手
紙
を
同
封
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
財
務
総
監
に
報
告
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
い
、
地
方
長
官
補
佐
が
地
方
長
官
に
対
し
て
行
っ
た
よ
う
に
、
地
方
長
官
も
財
務
総
監
に
対
し
て
、
中
央
政
府
か
ら
の
法
令
と
い
う
形
で
こ
の
問
題
の
解
決
を
計
る
べ
き
と
い
う
献
策
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
七
四
〇
年
三
月
一
五
日
付
け
の
書
簡
で
財
務
総
監
オ
リ
ーO
rry
は
、
地
方
長
官
に
対
し
て
、
書
簡
を
受
け
と
っ
た
旨
を
述
べ
、
経
営
者
た
ち
の
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
地
方
長
官
の
案
に
賛
同
す
る
。
そ
れ
が
、
ス
レ
ー
ト
産
業
を
発
展
さ
せ
る
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
だ
と
思
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
私
は
、
耕
作
可
能
な
土
地
に
一
ア
ル
パ
ン
に
つ
き
一
〇
四
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
耕
作
不
可
能
な
土
地
一
ア
ル
パ
ン
に
つ
き
五
二
〇
リ
ー
ヴ
ル
を
一
度
だ
け
支
払
わ
せ
る
方
が
よ
い
と
思
う
」
と
し
て
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
を
廃
止
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
経
営
者
た
ち
に
土
地
を
買
わ
せ
る
こ
と
が
財
務
総
監
府
の
意
見
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
２７
）。
そ
し
て
、
さ
ら
に
オ
リ
ー
は
、
三
月
二
四
日
に
は
、
「
貴
殿
が
提
案
し
て
き
た
案
を
実
行
さ
せ
る
に
は
、
国
務
会
議
に
そ
れ
を
命
じ
る
裁
決
を
出
し
て
も
ら
う
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
草
案
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
」
と
述
べ
る
（
２８
）。
つ
ま
り
中
央
政
府
か
ら
も
裁
決
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
が
出
て
、
し
か
も
草
案
を
地
方
長
官
の
側
で
作
成
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
財
務
総
監
の
承
認
を
得
た
地
方
長
官
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
廃
止
と
い
う
中
央
政
府
の
意
見
に
沿
っ
た
草
案
を
つ
く
る
が
、
そ
れ
を
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
送
る
前
に
、
ま
ず
こ
れ
を
地
方
長
官
補
佐
に
送
っ
た
。
「
貴
殿
に
裁
決
の
草
案
を
送
る
の
で
、
こ
の
件
に
関
し
て
公
平
な
立
場
に
立
つ
幾
人
か
の
人
々
の
意
見
を
徴
し
た
う
え
で
、
案
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
、
貴
殿
が
必
要
と
思
わ
れ
る
所
見
を
す
べ
て
私
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
（
２９
）」。
こ
れ
を
受
け
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
、
一
七
四
8
〇
年
四
月
二
三
日
付
け
の
地
方
長
官
宛
て
書
簡
で
、「
こ
の
問
題
に
詳
し
く
公
平
な
立
場
に
立
つ
人
々
と
協
議
の
た
め
の
会
を
い
く
つ
か
持
ち
」、
ま
た
、「
草
案
に
若
干
の
変
更
を
加
え
」
た
こ
と
を
報
告
す
る
（
３０
）。
そ
し
て
、
こ
の
報
告
の
半
年
後
の
一
七
四
〇
年
一
〇
月
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
に
関
す
る
裁
決
が
出
さ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
３１
）。
地
方
長
官
補
佐
か
ら
の
報
告
と
若
干
の
変
更
を
求
め
た
裁
決
の
草
稿
が
地
方
長
官
に
上
が
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
地
方
長
官
か
ら
財
務
総
監
に
届
け
ら
れ
、
国
務
会
議
で
の
審
議
を
経
て
裁
決
と
し
て
発
布
さ
れ
る
ま
で
半
年
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
裁
決
の
文
面
と
そ
こ
か
ら
分
か
る
裁
決
の
種
類
に
つ
い
て
、
お
さ
え
て
お
こ
う
。
前
文
は
、「
国
王
は
以
下
の
ご
と
く
報
告
を
受
け
た
」《Le
roy
ayant
été
inform
é
que...
》
の
文
言
か
ら
始
ま
り
、
こ
れ
が
国
王
の
自
発
的
活
動
に
よ
る
裁
決
に
区
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
裁
決
は
実
質
的
に
は
地
方
の
要
請
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
財
務
総
監
か
ら
地
方
長
官
へ
の
命
令
な
ど
を
経
て
い
る
の
で
、
国
王
の
自
発
的
活
動
に
よ
る
も
の
に
形
式
的
に
は
区
分
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
国
王
が
受
け
た
報
告
の
内
容
が
記
さ
れ
る
。「
ア
ン
ジ
ェ
市
近
郊
の
ス
レ
ー
ト
採
掘
場
の
開
発
は
数
年
来
著
し
く
減
少
し
て
お
り
、
新
た
な
開
設
も
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
開
設
さ
れ
た
採
掘
場
も
本
来
必
要
な
だ
け
の
深
さ
に
欠
け
る
。
こ
の
原
因
は
、
採
掘
場
の
あ
る
土
地
の
所
有
者
ら
が
採
掘
場
経
営
者
ら
に
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
経
営
者
ら
か
ら
、
採
掘
に
必
要
と
さ
れ
た
多
大
の
投
資
…
…
か
ら
得
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
利
益
の
多
く
の
部
分
を
奪
っ
て
い
る
」。
そ
し
て
、
「
そ
れ
ゆ
え
国
王
陛
下
は
、
き
わ
め
て
品
薄
に
な
っ
て
い
て
日
毎
に
価
格
が
上
昇
し
て
い
る
ス
レ
ー
ト
を
広
く
行
き
渡
ら
せ
る
た
め
に
、
す
で
に
開
か
れ
て
い
る
採
掘
場
を
支
え
ま
た
新
た
な
採
掘
場
を
確
保
す
る
こ
と
を
欲
す
る
」
と
裁
決
の
意
図
が
述
べ
ら
れ
る
。
前
文
の
最
後
の
部
分
で
は
、「
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
の
地
方
長
官
に
し
て
委
任
派
遣
官
で
あ
る
レ
ス
ヴ
ィ
ル
氏
、
な
ら
び
に
パ
リ
市
長
と
市
参
事
会
員
の
意
見
を
考
慮
し
た
。」
と
意
見
を
聴
取
し
た
者
た
ち
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
、
次
い
で
「
国
務
評
定
官
、
財
務
国
務
会
議
常
任
構
成
員
に
し
て
財
務
総
監
で
あ
る
オ
リ
ー
氏
の
報
告
を
聴
い
た
。」
と
裁
決
を
決
定
し
た
会
議
の
報
告
者
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
報
告
者
に
つ
い
て
の
こ
の
形
の
言
及
は
、
こ
の
裁
決
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
財
務
総
監
府
で
準
備
さ
れ
た
「
財
務
裁
決
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
主
文
は
、「
国
務
会
議
に
臨
席
す
る
国
王
は
」《LE
R
O
Y
E
ST
A
N
T
E
N
SO
N
C
O
N
SE
IL
》
とétant
を
含
む
定
型
句
か
ら
9
始
ま
り
、
こ
れ
が
親
臨
裁
決
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
「
ア
ン
ジ
ェ
市
近
郊
に
開
設
さ
れ
た
ま
た
は
今
後
開
設
さ
れ
る
ス
レ
ー
ト
採
掘
場
を
含
む
土
地
所
有
者
と
当
該
採
掘
場
経
営
者
の
間
に
な
さ
れ
た
法
行
為
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
以
下
の
ご
と
く
命
じ
た
し
、
命
じ
る
も
の
な
り
。
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
は
当
裁
決
の
公
示
日
よ
り
永
久
に
消
滅
し
廃
止
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
…
…
」
と
国
務
会
議
に
お
い
て
国
王
の
下
し
た
決
定
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
る
。
主
文
の
最
後
の
部
分
で
は
、「
陛
下
は
、
ト
ゥ
ー
ル
総
徴
税
区
の
地
方
長
官
に
し
て
委
任
派
遣
官
で
あ
る
レ
ス
ヴ
ィ
ル
氏
に
、
当
裁
決
の
執
行
に
取
り
組
む
よ
う
厳
命
す
る
。
当
裁
決
は
、
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
場
所
で
読
み
上
げ
ら
れ
、
公
示
さ
れ
、
掲
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
、
こ
の
裁
決
の
執
行
が
命
じ
ら
れ
る
（
３２
）。
い
ま
検
討
の
対
象
と
し
た
具
体
的
な
史
料
は
、
公
示
の
た
め
に
ト
ゥ
ー
ル
地
方
長
官
が
裁
決
を
印
刷
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
メ
ー
ヌ
・
エ
・
ロ
ワ
ー
ル
県
文
書
館
に
は
、
印
刷
さ
れ
た
裁
決
だ
け
で
な
く
、
地
方
長
官
補
佐
や
採
掘
場
経
営
者
ら
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
地
方
長
官
府
で
つ
く
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
手
書
き
の
裁
決
草
案
が
あ
る
（
３３
）。
こ
の
草
案
の
文
面
は
印
刷
さ
れ
た
裁
決
と
ほ
ぼ
同
じ
文
面
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
草
案
の
清
書
さ
れ
た
も
の
が
財
務
総
監
の
も
と
に
送
付
さ
れ
、
裁
決
が
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
文
面
と
述
べ
た
が
、
相
違
点
が
二
点
あ
る
。
第
一
は
、
主
文
が
《Le
R
oy
en
son
C
onseil
》
とétant
抜
き
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
考
慮
し
た
意
見
の
聴
取
者
か
ら
パ
リ
市
長
・
市
参
事
会
員
が
抜
け
て
い
て
、
地
方
長
官
の
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
財
務
総
監
府
で
、
官
僚
ら
が
適
切
と
判
断
し
た
表
現
に
修
正
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
一
七
四
一
年
一
〇
月
二
〇
日
の
国
務
会
議
裁
決
ア
ン
ジ
ェ
の
ス
レ
ー
ト
産
業
を
め
ぐ
っ
て
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
の
問
題
と
並
行
し
て
、
労
働
者
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
に
関
し
て
も
地
方
で
草
案
が
つ
く
ら
れ
て
国
務
会
議
裁
決
が
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
つ
く
ら
れ
方
の
順
序
が
前
の
裁
決
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
裁
決
の
場
合
、
地
方
長
官
府
で
ま
ず
草
案
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
が
地
方
長
官
補
佐
に
送
ら
れ
、
関
係
者
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
、
地
方
長
官
府
と
し
て
の
最
終
的
な
草
案
が
出
来
上
が
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
労
働
者
問
題
に
関
す
る
裁
決
の
場
合
は
、
以
下
の
経
緯
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
地
方
長
官
補
佐
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
の
も
と
に
、
経
営
者
た
ち
が
ま
ず
草
案
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
違
い
が
生
じ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
す
で
に
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
問
題
の
裁
決
で
経
営
者
た
ち
も
裁
決
の
草
案
を
見
て
検
討
し
て
い
た
た
め
に
、
10
そ
れ
を
自
ら
つ
く
る
こ
と
に
つ
い
て
の
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
っ
た
こ
と
と
、
法
律
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
て
い
る
地
方
長
官
補
佐
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
受
け
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
労
働
者
の
問
題
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
問
題
に
つ
い
て
の
裁
決
が
発
せ
ら
れ
る
以
前
の
議
論
の
時
期
か
ら
す
で
に
並
行
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
、
経
営
者
側
か
ら
見
た
限
り
で
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ス
レ
ー
ト
採
掘
場
で
働
く
労
働
者
が
、
彼
ら
お
よ
び
そ
の
息
子
た
ち
だ
け
が
採
掘
場
で
働
く
権
利
を
有
し
て
い
る
と
勝
手
に
述
べ
、
経
営
者
が
新
た
に
労
働
者
を
雇
う
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
ま
た
、
賃
金
の
値
上
げ
を
認
め
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
ス
レ
ー
ト
の
中
で
も
そ
れ
を
つ
く
る
の
に
高
い
技
術
を
要
す
る
も
の
を
生
産
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
自
分
た
ち
の
要
求
を
貫
く
た
め
に
、
集
会
を
持
ち
議
決
を
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
者
に
罰
金
を
課
し
て
い
る
。
か
れ
ら
の
代
わ
り
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
労
働
者
に
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
も
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
七
四
〇
年
六
月
一
一
日
付
け
の
地
方
長
官
宛
て
書
簡
で
、
地
方
長
官
補
佐
ゲ
ル
シ
ュ
は
、
経
営
者
た
ち
が
つ
く
っ
た
裁
決
の
草
案
を
同
封
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
く
（
３４
）。「
裁
決
の
草
案
を
同
封
い
た
し
ま
す
。
経
営
者
た
ち
が
、
閣
下
に
お
願
い
し
て
こ
の
裁
決
を
国
務
会
議
か
ら
獲
得
し
た
い
と
、
私
に
要
請
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」。
「
私
は
、
経
営
者
た
ち
に
、
請
願
書
を
閣
下
に
宛
て
て
送
る
こ
と
を
提
案
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
閣
下
が
命
令ordonnance
を
出
し
て
下
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
た
ち
は
採
掘
場
の
秩
序
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」。
こ
の
書
簡
で
は
、
経
営
者
た
ち
の
心
配
に
つ
い
て
地
方
長
官
に
伝
え
な
が
ら
、
裁
決
の
形
式
に
も
触
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。「
経
営
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
名
前
を
表
に
出
し
て
労
働
者
た
ち
と
対
立
す
る
こ
と
は
危
険
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
労
働
者
た
ち
の
中
に
は
侮
辱
を
し
た
り
損
害
を
加
え
た
り
す
る
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
て
い
る
の
で
す
。
…
…
し
か
し
、
労
働
者
た
ち
は
、
経
営
者
た
ち
の
名
前
が
表
に
出
な
い
限
り
は
、
自
分
た
ち
の
雇
い
主
が
こ
の
裁
決
に
関
与
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
裁
決
は
国
王
の
自
発
的
な
活
動propre
m
ouvem
ent
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
当
局
、
国
務
会
議
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
と
考
え
る
で
し
ょ
う
か
ら
」。
請
願
に
も
と
づ
く
裁
決
の
場
合
は
、
請
願
の
内
容
が
前
文
を
構
成
す
る
の
で
、
請
願
者
の
名
前
も
裁
決
に
載
る
。
し
か
し
、
国
王
の
自
発
的
活
動
に
よ
る
裁
決
な
ら
ば
経
営
者
た
ち
の
名
前
が
出
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
指
し
て
い
る
。
こ
の
草
案
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
が
な
さ
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
か
ら
半
年
以
上
も
た
っ
た
翌
年
の
一
月
、
ゲ
ル
シ
ュ
は
11
ま
た
地
方
長
官
に
草
案
を
送
っ
て
い
る
。「
こ
の
書
簡
に
添
え
て
、
閣
下
に
国
務
会
議
裁
決
の
草
案
を
お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
。
当
市
周
辺
の
粘
板
岩
採
掘
場
の
経
営
者
た
ち
か
ら
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
閣
下
の
お
口
添
え
と
ご
信
用
に
よ
っ
て
、
国
務
会
議
に
こ
の
草
案
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。
私
も
こ
の
草
案
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
が
す
べ
て
真
実
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
か
れ
ら
の
た
め
に
、
閣
下
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
役
割
を
引
き
受
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
（
３５
）」。
さ
ら
に
、
翌
月
に
は
、
一
四
人
の
経
営
者
が
連
名
で
直
接
地
方
長
官
に
請
願
を
行
う
。「
も
し
国
王
陛
下
が
こ
の
裁
決
を
お
与
え
下
さ
ら
な
け
れ
ば
、
ス
レ
ー
ト
製
造
業
は
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働
者
が
い
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
わ
ず
か
し
か
い
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
地
方
で
も
ス
レ
ー
ト
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
す
し
、
パ
リ
に
運
ぶ
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
閣
下
に
草
案
を
お
届
け
申
し
上
げ
た
裁
決
が
発
布
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
労
働
者
た
ち
が
こ
の
仕
事
を
放
棄
す
る
お
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
日
間
か
は
仕
事
場
に
出
て
来
な
い
と
い
う
事
態
は
生
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
か
れ
ら
は
他
の
仕
事
を
し
た
こ
と
も
な
く
、
他
に
家
族
を
養
う
手
段
を
持
ち
ま
せ
ん
の
で
、
せ
い
ぜ
い
一
週
間
も
す
れ
ば
仕
事
に
戻
る
必
要
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」。
ま
た
、
こ
の
書
簡
で
も
自
分
た
ち
経
営
者
の
感
じ
る
恐
れ
と
そ
れ
に
関
わ
る
裁
決
の
形
式
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
今
、
私
ど
も
は
緊
急
事
態
の
も
と
に
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
が
お
願
い
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
は
、
閣
下
の
も
と
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
ど
も
の
請
願
を
閣
下
の
も
と
に
提
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
情
勢
は
危
険
を
は
ら
ん
で
お
り
、
私
ど
も
の
う
ち
の
何
人
か
が
企
て
の
犠
牲
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
者
た
ち
は
、
復
讐
の
た
め
に
は
不
意
に
襲
う
こ
と
も
辞
さ
な
い
か
ら
で
す
。
私
ど
も
が
要
請
し
て
い
る
裁
決
は
、
申
請
人partie
requérante
な
し
に
陛
下
の
権
威
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
親
臨
裁
決
と
し
て
出
さ
れ
る
と
し
て
も
で
す
（
３６
）」。
こ
れ
を
受
け
て
地
方
長
官
は
、「
貴
殿
が
送
っ
て
き
た
、
ア
ン
ジ
ェ
の
粘
板
岩
採
掘
労
働
者
に
つ
い
て
規
則
を
定
め
る
た
め
の
裁
決
の
草
案
を
検
討
し
ま
し
た
。
草
案
の
前
文
が
長
す
ぎ
、
逆
に
規
則
の
部
分
が
短
か
す
ぎ
ま
す
。
規
則
を
構
成
す
る
四
つ
の
条
文
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
悪
弊
を
矯
正
し
、
労
働
者
の
間
に
あ
る
べ
き
秩
序
を
再
建
す
る
た
め
に
は
、
十
分
な
も
の
で
な
い
よ
う
に
み
え
ま
す
」
と
修
正
の
必
要
を
地
方
長
官
補
佐
に
通
知
し
な
が
ら
も
、
裁
決
草
案
の
提
出
を
認
12
め
た
（
３７
）。
そ
し
て
、
一
七
四
一
年
一
〇
月
二
〇
日
に
こ
の
件
に
関
す
る
国
務
会
議
裁
決
が
発
せ
ら
れ
た
（
３８
）。
こ
の
裁
決
に
つ
い
て
も
、
そ
の
文
面
に
も
と
づ
い
て
、
種
類
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
前
文
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
裁
決
と
同
じ
「
国
王
は
以
下
の
ご
と
く
報
告
を
受
け
た
」
と
い
う
定
型
句
か
ら
始
ま
る
の
で
、
国
王
の
自
発
的
活
動
に
よ
る
裁
決
で
あ
る
。
次
に
国
王
が
受
け
た
報
告
の
内
容
が
記
さ
れ
た
後
、
労
働
者
た
ち
の
間
に
広
ま
る
無
秩
序
に
歯
止
め
を
か
け
、
規
律
を
再
建
す
る
必
要
が
あ
る
と
裁
決
の
意
図
が
述
べ
ら
れ
る
。
前
文
の
最
後
の
部
分
で
は
、「
商
業
部
局
代
表
deputez
au
B
ureau
du
C
om
m
erce
の
意
見
を
考
慮
し
た
」
と
意
見
の
聴
取
者
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
次
い
で
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
裁
決
と
同
じ
よ
う
に
「
国
務
評
定
官
で
財
務
国
務
会
議
常
任
構
成
員
に
し
て
財
務
総
監
で
あ
る
オ
リ
ー
氏
の
報
告
を
聴
い
た
。」
と
報
告
者
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
裁
決
も
財
務
総
監
府
で
準
備
さ
れ
た
「
財
務
裁
決
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
主
文
も
、
親
臨
裁
決
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
国
務
会
議
に
臨
席
す
る
国
王
は
」《LE
R
O
Y
E
ST
A
N
T
E
N
SO
N
C
O
N
SE
IL
》
と
い
う
定
型
句
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
後
で
、
採
掘
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
に
対
し
て
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
採
掘
場
の
経
営
者
、
労
働
者
を
脅
か
す
こ
と
、
と
り
わ
け
経
営
者
が
適
当
と
認
め
た
新
規
労
働
者
の
雇
い
入
れ
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。こ
の
裁
決
に
つ
い
て
も
、
地
方
長
官
府
で
つ
く
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
手
書
き
の
裁
決
草
案
が
あ
る
（
３９
）。
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
裁
決
の
場
合
は
指
摘
し
た
三
点
を
除
い
て
草
案
と
実
際
の
裁
決
は
同
じ
だ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
の
裁
決
は
、
命
じ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
変
わ
ら
な
い
が
、
表
現
な
ど
で
異
な
っ
て
い
る
（
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
送
ら
れ
て
か
ら
修
正
さ
れ
た
）
部
分
が
多
い
。
し
か
し
、
重
要
な
修
正
部
分
は
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
裁
決
と
同
様
に
、
国
王
の
臨
席
を
示
す
表
現
な
ら
び
に
考
慮
し
た
意
見
の
聴
取
者
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
裁
決
で
も
草
案
は
《Le
R
oy
en
son
C
onseil
》
とétant
抜
き
で
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
以
上
に
興
味
深
い
の
は
、
考
慮
し
た
意
見
の
聴
取
者
に
つ
い
て
の
修
正
で
あ
る
。
草
案
で
は
「
地
方
長
官
の
意
見
を
考
慮
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
裁
決
で
は
、
「
商
業
部
局
代
表
の
意
見
を
考
慮
し
た
」、
に
な
っ
て
い
る
。
商
業
部
局
と
は
、
財
務
国
務
会
議C
onseilroyaldes
finances
傘
下
の
特
別
委
員
会
で
、
財
務
総
監
、
海
事
卿
、
国
務
評
定
官
、
訴
願
審
査
官
、
商
業
監
察
官
の
ほ
か
に
各
地
の
商
業
会
議
所
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
４０
）。
し
た
が
っ
て
、「
商
業
部
局
代
表
の
意
見
を
考
慮
し
た
」
13
と
い
う
一
文
は
、
問
題
が
こ
の
委
員
会
で
事
前
に
審
議
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
の
裁
決
の
場
合
と
異
な
り
、
商
業
部
局
で
審
議
さ
れ
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
は
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
に
独
特
の
慣
行
だ
っ
た
の
に
対
し
、
労
働
者
の
問
題
は
王
国
内
の
ど
の
地
域
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
ア
ン
ジ
ェ
近
郊
の
ス
レ
ー
ト
産
業
に
関
わ
る
二
件
の
国
務
会
議
裁
決
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
裁
決
は
、
ス
レ
ー
ト
産
業
経
営
者
の
要
請
に
端
を
発
し
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
王
権
の
代
理
人
た
る
地
方
長
官
と
そ
の
下
僚
で
こ
の
地
の
名
望
家
で
あ
る
地
方
長
官
補
佐
の
支
持
を
得
て
、
国
務
会
議
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
裁
決
の
文
面
自
体
も
国
務
会
議
で
は
な
く
地
方
長
官
、
地
方
長
官
補
佐
、
経
営
者
の
三
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
従
来
、
国
務
会
議
裁
決
の
中
に
は
、
地
方
長
官
に
よ
っ
て
裁
決
の
草
案
が
つ
く
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
地
方
長
官
の
活
動
が
実
際
に
は
地
方
長
官
補
佐
や
民
間
の
利
害
関
係
者
の
要
請
や
動
き
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
制
度
や
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
り
つ
く
ら
れ
た
り
す
る
か
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
本
稿
の
目
的
は
、
以
上
で
ひ
と
ま
ず
果
た
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
最
後
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
で
国
務
会
議
裁
決
と
い
う
王
令
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
裁
決
の
内
容
に
利
害
関
係
を
有
す
る
民
間
人
や
か
れ
ら
と
直
接
の
接
触
を
も
つ
地
方
行
政
の
末
端
の
役
人
が
文
面
に
ま
で
関
わ
る
こ
う
し
た
法
の
つ
く
ら
れ
方
は
、
近
代
以
降
の
国
家
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
は
奇
異
に
さ
え
映
る
。
近
代
国
家
の
法
は
、
主
権
者
た
る
国
民
全
体
の
意
思
の
反
映
で
あ
り
、
個
別
的
利
益
が
そ
の
中
に
入
り
込
ま
な
い
建
前
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
一
地
方
の
政
治
的
に
重
要
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
問
題
が
、
国
家
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
国
務
会
議
で
出
さ
れ
る
王
令
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
近
代
の
側
か
ら
で
は
な
く
時
代
を
遡
っ
て
中
世
の
側
か
ら
見
た
方
が
説
明
し
や
す
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
中
世
に
お
い
て
は
、
国
王
の
つ
く
る
法
は
限
ら
れ
た
領
域
し
か
カ
バ
ー
し
て
い
な
か
っ
た
。
人
々
の
生
活
を
律
し
て
い
た
の
は
都
市
や
職
業
団
体
の
法
、
ま
た
地
域
的
な
慣
習
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
絶
対
王
政
14
期
に
な
る
と
、
王
権
は
、
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
自
ら
の
つ
く
っ
た
法
の
網
を
か
け
て
行
こ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
法
の
つ
く
り
手
を
も
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
国
務
会
議
裁
決
に
つ
い
て
、
国
王
の
自
発
的
な
活
動
に
よ
る
も
の
と
請
願
を
受
け
て
の
も
の
と
い
う
二
種
類
が
あ
る
こ
と
を
行
論
中
に
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
国
務
会
議
裁
決
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
国
王
の
つ
く
る
法
の
す
べ
て
に
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
世
に
は
、
臣
民
か
ら
の
請
願
を
受
け
て
の
法
の
方
が
ず
っ
と
数
が
多
か
っ
た
（
４１
）。
す
な
わ
ち
中
世
に
お
い
て
は
団
体
や
有
力
な
個
人
が
請
願
と
い
う
形
で
法
の
形
成
に
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
王
政
期
に
入
る
と
、
法
作
成
の
主
体
は
中
央
政
府
の
官
僚
に
移
る
。
か
れ
ら
の
手
で
、
国
内
の
統
一
を
よ
り
実
効
的
な
も
の
に
し
、
こ
の
時
期
に
要
請
さ
れ
て
い
た
富
国
強
兵
を
は
か
る
た
め
の
法
的
な
裏
づ
け
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。と
こ
ろ
で
、
そ
の
法
的
な
裏
づ
け
作
業
は
、
強
力
な
行
政
的
中
央
集
権
化
の
推
進
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
支
配
の
特
徴
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
行
政
の
軸
に
な
っ
た
地
方
長
官
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
官
僚
を
使
っ
て
の
行
政
的
決
定
の
積
み
重
ね
と
い
う
方
法
が
多
く
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
必
要
か
ら
生
ま
れ
る
数
多
く
の
国
務
会
議
裁
決
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
中
央
の
一
握
り
の
行
政
官
僚
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
、
中
世
以
来
の
、
臣
民
が
参
加
し
て
の
法
づ
く
り
の
方
法
が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
二
件
の
裁
決
は
、
形
式
上
は
国
王
の
自
発
的
活
動
に
よ
る
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
地
方
か
ら
の
要
請
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
お
け
る
民
間
の
参
加
の
意
味
は
中
世
に
お
け
る
の
と
は
変
質
し
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
そ
れ
は
、
三
部
会
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
臣
民
の
参
加
を
前
提
と
す
る
国
制
の
観
念
に
呼
応
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
絶
対
王
政
期
に
は
そ
う
し
た
観
念
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
希
薄
に
な
っ
て
お
り
、
地
方
に
お
け
る
裁
決
草
案
の
作
成
は
、
王
権
と
結
び
つ
く
こ
と
で
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
勢
力
や
団
体
を
王
権
が
利
用
し
た
結
果
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
８
）
国
務
会
議
裁
決
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
い
。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
先
に
引
用
し
た
国
務
会
議
研
究
の
中
で
裁
決
に
触
れ
て
い
る
の
が
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
（A
ntoine,
Le
C
onseil
du
R
oi
pp.
342−365
）、
少
し
古
い
が
、E
dm
ond
E
sm
onin,
Les
arrêts
du
C
onseil
sous
l’A
ncien
R
égim
e,
dans
E
tudes
sur
la
France
des
X
V
IIe
et
X
V
IIe
siècles,
PU
F,
1964,
pp.183−99
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
裁
決
の
目
録Inventaires
が
い
く
つ
か
あ
る
。王
権
が
高
等
法
院
に
よ
る
制
約
を
嫌
っ
て
国
務
会
議
裁
決
を
使
い
始
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
法
曹
家
の
言
が
あ
る
。「
今
日
、
王
令
の
検
討vérifications
に
長
い
時
間
が
か
か
り
、
最
高
諸
院
が
そ
こ
で
異
議
を
申
し
立
て
て
く
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
国
事
は
こ
れ
ま
で
の
王
令
に
よ
ら
ず
、
国
務
会
議
裁
決arrests
du
Privé
C
onseildu
R
oy
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
（Pierre
D
e-
lom
m
eau,
Les
m
axim
es
générales
du
droit
français,
1ré
ed.,
1610,cité
par
G
aston
Zeller,Les
institutions
de
la
France
au
X
V
Ie
siècle,PU
F,1948,p.202
）。
こ
こ
で
、《arrêts
du
C
onseil
》
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
ら
の
次
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
い
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。《arrêts
du
C
onseil
》
は
「
国
務
会
議
の
裁
決
」
だ
が
、
建
前
と
し
て
は
決
定
を
下
す
の
は
国
王
一
人
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
ば
《arrêts
pris
en
C
onseil
国
務
会
議
で
決
定
さ
れ
た
裁
決
》
《arrêts
du
roi
en
son
C
onseil
国
務
会
議
に
お
け
る
国
王
の
裁
決
》な
ど
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
慣
例
的
に《arrêts
du
C
onseil
》
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
た
（A
ntoine,Le
C
on-
16
seil
du
R
oi,
p.31
;B
ernard
B
arbiche,
Les
institutions
de
la
m
onarchie
française
à
l’époque
m
oderne,PU
F,p.305
）。
な
お
、「
裁
決
」arrêt
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
最
終
審
の
決
定
」
を
意
味
し
て
お
り
、
当
初
は
高
等
法
院
を
は
じ
め
と
す
る
最
高
諸
院
の
決
定
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
十
六
世
紀
中
に
、
国
王
が
国
務
会
議
で
行
う
決
定
に
も
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（A
ntoine,Le
C
onseildu
R
oi,pp.342−43
）。
（
９
）E
sm
onin,La
publication
et
l’im
pression
des
ordonnances
royales
sous
l’A
ncien
R
égim
e,
dans
E
tudes
sur
la
France
des
X
V
IIe
et
X
V
IIe
siècles
（pp.175−82
）,p.175.
（
１０
）O
livier−M
artin,
Les
lois
du
roi,
p.149
;Id.,
L’absolutism
e
français,
《Les
cours
du
droit
》,1950,R
éim
p.,Paris,E
ditions
Loysel,1988,p.147.
（
１１
）E
sm
onin,
Les
arrêts
du
C
onseil
sous
l’A
ncien
R
égim
e,
dans
E
tudes
sur
la
France
des
X
V
IIe
et
X
V
IIe
siècles,
PU
F,
1964,
p.187
;O
livier−M
artin,
L’absolutism
e
français,
p.147.
行
政
的
決
定
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
裁
決
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
同
時
代
人
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
か
ら
も
分
か
る
。「
国
務
会
議
裁
決
は
、
そ
の
職
務
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
国
王
陛
下
に
し
か
職
務
の
行
使
に
つ
い
て
の
説
明
責
任
を
負
わ
な
い
行
政
官
た
ち
の
た
め
の
法
律
で
あ
っ
た
」（Percheron
de
La
G
alezière,abbé,
（J.
）,M
ém
oi-
res
sur
les
corvées,
1785,
p.33,
cité
par
E
sm
onin,
Les
arrêts
du
C
onseil,p.187
）。
（
１２
）A
ntoine,
Le
C
onseil
du
R
oi,
pp.348−50
;O
livier−M
artin,
Les
lois,pp.146−148.
（
１３
）
裁
決
の
文
面
の
構
造
に
つ
い
て
は
、Antoine,Le
C
onseildu
R
oi,
pp.346−348
（
１４
）A
ntoine,
Le
C
onseil
du
R
oi,
p.351
;O
livier−M
artin,
Les
lois,p.149.
（
１５
）A
ntoine,Le
C
onseildu
R
oi
pp.350−51.
（
１６
）
ibid
.,pp.353−54.
（
１７
）
国
務
会
議
裁
決
の
文
面
が
地
方
長
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。A
lexis
de
Tocqueville,L’A
ncien
R
égim
e
et
la
R
évolution
（1856
）,dans
:O
euvres
com
plètes
d’A
lexis
de
Tocqueville,
Tom
e
II,
Paris,
1952,
p.118
（『
旧
体
制
と
大
革
命
』
小
山
勉
訳
、
筑
摩
書
房
〈
ち
く
ま
学
芸
文
庫
〉、1998
年
、
一
六
七
―
六
八
頁
）。
ま
た
、
仲
松
優
子
「
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
権
力
秩
序
と
裁
判
管
轄
争
い
」『
歴
史
学
研
究
』
第
八
六
九
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
頁
、
一
六
頁
註
七
七
、
が
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
（
１８
）
D
ictionnaire
universel
de
com
m
erce......,
ouvrage
posthum
e
du
sieur
Jacques
Savary
des
B
ruslons...
,2vol.,
Paris,
1723,
article
《ardoise
》.
な
お
、
サ
ヴ
ァ
リ
・
ド
・
ブ
リ
ュ
ロ
ン
は
、
『
完
全
な
る
商
人
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ヴ
ァ
リ
の
甥
に
あ
た
る
。
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（
１９
）F.
Soulez−Larivière,
Les
ardoisières
d’A
ngers,
s.l.,
1979,
pp.26−29.
（
２０
）
ibid
.,
pp.53−54.
こ
の
一
七
六
二
年
の
地
方
長
官
の
報
告
は
、
わ
れ
わ
れ
が
検
討
の
対
象
と
す
る
一
七
四
一
年
と
四
二
年
の
二
本
の
国
務
会
議
裁
決
の
後
の
状
況
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
本
の
裁
決
は
ア
ン
ジ
ェ
の
ス
レ
ー
ト
産
業
の
状
況
を
改
善
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
二
本
の
裁
決
の
発
布
が
検
討
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
数
字
を
下
回
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
え
て
引
用
し
た
の
は
、
産
業
の
お
お
よ
そ
の
規
模
を
示
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
（
２１
）D
ictionnaire
universelde
com
m
erce,op.cit.
（
２２
）
M
ém
oire
adressé
par
D
ussol
au
début
de
1740,
à
T
urgot,
prévôt
des
m
archands,A
rchives
départem
entales
de
M
aine−
et−Loire,série
C
17
（
以
下
、﹇A
D
M
L,C
...
﹈
と
略
記
）。
な
お
、
こ
の
パ
リ
市
長
テ
ュ
ル
ゴ
ー
は
、
ル
イ
十
六
世
時
代
の
財
務
総
監
テ
ュ
ル
ゴ
ー
の
父
で
あ
り
、「
テ
ュ
ル
ゴ
ー
の
地
図
」
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
パ
リ
地
図
を
つ
く
ら
せ
た
人
物
で
も
あ
る
。
（
２３
）Lettre
de
T
urgot
à
l’intendant
Lesseville,
en
date
du
21
janvier
1740
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
２４
）
地
方
長
官
の
下
に
は
地
方
長
官
府
と
い
う
事
務
組
織
が
あ
る
。
以
下
で
地
方
長
官
の
書
簡
と
記
述
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
地
方
長
官
府
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
多
く
の
場
合
末
尾
に
地
方
長
官
の
署
名
が
あ
る
が
、
署
名
が
な
い
も
の
も
あ
る
。
重
要
な
判
断
に
つ
い
て
は
地
方
長
官
の
判
断
を
経
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
地
方
長
官
府
の
事
務
官
僚
の
判
断
に
よ
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
判
断
は
残
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
地
方
長
官
の
書
簡
と
い
う
記
述
で
統
一
す
る
。
こ
れ
は
、
後
述
の
中
央
政
府
の
財
務
総
監
オ
リ
ー
の
書
簡
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
（
２５
）
ゲ
ル
シ
ュ
を
含
む
ア
ン
ジ
ェ
の
地
方
長
官
補
佐
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
の
地
方
長
官
補
佐
に
つ
い
て
―
ア
ン
ジ
ェ
管
区
を
中
心
に
―
」（
一
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
二
四
集
、
二
〇
〇
五
年
、
一
―
三
七
頁
を
参
照
。
（
２６
）Lettre
de
G
uerche
à
l’intendant,
en
date
du
4
février
1740
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
２７
）Lettre
d’O
rry,
C
ontrôleur
général
des
finances
à
l’inten-
dant,en
date
du
27
février
1740
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
２８
）Lettre
de
C
ontrôleur
général
des
finances
à
l’intendant,
en
date
du
24
m
ars
1740
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
２９
）Lettre
de
l’intendant
à
G
uerche,en
date
du
11
avril
1740
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
３０
）Lettre
de
G
uerche
à
l’intendant,en
date
du
23
avril
1740
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
３１
）A
rrêt
du
C
onseil
d’E
tat
du
roi
du
25
octobre
1740
por-
tant
règlem
ent
pour
l’exploitation
des
carrières
à
ardoise,
situés
environs
de
la
ville
d’A
ngers
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
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（
３２
）
一
七
四
〇
年
一
一
月
五
日
、
財
務
総
監
オ
リ
ー
は
地
方
長
官
に
「
こ
の
手
紙
と
と
も
に
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
に
関
す
る
裁
決
の
写
し
expédition
d’un
arrêt
を
送
る
の
で
、
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
所
に
掲
示
さ
せ
ら
れ
た
い
」
と
書
き
送
る
（Lettre
de
C
ontrôleur
général
des
finances
à
l’intendant,
en
date
du
5
novem
bre
1740
﹇A
D
M
L,
C
17
﹈）。
こ
の
よ
う
に
、
裁
決
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
そ
の
写
し
が
関
係
各
所
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
一
七
四
〇
年
一
一
月
九
日
、
地
方
長
官
に
よ
り
、
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ジ
に
関
す
る
裁
決
が
公
示
さ
れ
て
い
る
。
（
３３
）Projet
d’arrêt
du
C
onseil
du
roi
du
25
octobre
1740
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
３４
）G
uerche
à
l’intendant,
en
date
du
11
juin
1740
﹇A
D
M
L,
C
17
﹈.
（
３５
）G
uerche
à
l’intendant,en
date
du
25
janvier
1741
﹇A
D
M
L,
C
17
﹈.
（
３６
）Q
uatorze
entrepreneurs
à
l’intendant,
en
date
du
4
février
1741
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
３７
）L’intendant
à
G
uerche,
en
date
du
6
m
ars
1741
﹇A
D
M
L,
C
17
﹈.
（
３８
）A
rrêt
du
C
onseil
d’E
tat
du
roi
du
20
octobre
1741,
qui
fait
défenses
sous
peine
de
punition
exem
plaire,
à
tous
les
ouvriers
qui
ont
travaillé
ci−devant
dans
les
carrières
à
ar-
doise
aux
environs
de
la
ville
d’A
ngers,et
à
tous
les
autres
de
troubler
ni
inquieter
directem
ent
ou
indirectem
ent
les
entrepreneurs
d’icelles
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
３９
）Projet
d’arrêt
du
C
onseil
du
roi
du
20
octobre
1741
﹇A
D
M
L,C
17
﹈.
（
４０
）A
ntoine,Le
C
onseildu
R
oi,p.169.
（
４１
）O
livier−M
artin,Les
lois
du
roi,pp.111−21.
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